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                     
           
Artinya: (138). (Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan 
petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (139). 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 
hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), 




















Dengan penuh kasih, karya kecil yang sederhana ini penulis persembahkan 
untuk; 
 
 Ayah dan ibunda tercinta  
Terima kasih yang tak terbatas atas do’a setiap sujud-sujudmu, 
Mengingatkanku di setiap waktu untu tidak putus asa 
Dalam meraih semua cita-citadan harapan 
 
 Kakak-kakakku yang tersayang 
Terima kasih atas persaudaraan yang indah, motivasi dan dukungan kalian 
Telah memberikan semangat untuk terus melangkah 
 
 Teman-teman Tarbiyah’08 seperjuangan 
Aku merindukan kebersamaan kita dalam suka maupun duka 
 

















Pada dasarnya pendidikan  merupakan proses untuk membantu manusia 
dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan 
yang terjadi. Keberadaan bimbingan konseling di lembaga pendidikan yang 
mengatasnamakan Islam dalam menjalankan tugas bimbingannya tentu harus 
berpegang teguh pada ajaran Islam yang baik. Salah satu tugas guru BK adalah 
membantu meingkatkan motivasi belajar. Motivasi adalah keadaan internal 
organisme (manusia ataupun hewan) yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu.  
Bagaimana usaha bimbingan konseling Islami dalam meningkatkan motivasi 
belajar siswa di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, serta adakah hambatan dalam 
melaksanakan usahanya itu merupakan sesuatu yang perlu kita ketahui. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha bimbingan konseling 
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 
serta mengetahui hambatan bimbingan konseling dalam meningkatkan motivasi 
belajar. Manfaat penelitian ini adalah menambah khasanah pengetahuan dan 
wawasan mengenai pendidikan, terutama cara-cara peningkatan motivasi belajar 
siswa yang dilakukan BKI di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh dari data primer, 
yaitu dari sampel siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta dan guru BK, 
serta dari data sekunder (buku-buku, jurnal dan penelitian sebelumnya yang 
menjadi reverensi). 
Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu 
setelah data terkumpul, kemudian dilakukan reduksi data kemudian data tersebut 
disajikan secara narasi, kemudian dilakukan verifikasi data. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah usaha yang dilakukan bimbingan 
konseling Islami dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu dengan cara 
meningkatkan gairah belajar siswa, memberikan harapan yang realistis, 
memberikan insentif, serta memberikan pengarahan untuk melangkah lebih maju 
dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Langkah-langkah yang digunakan 
bimbingan konseling dalam usaha mengatasi masalah siswa sehingga tercipta 
sikap dan belajar yang baik yaitu dengan; (1) Mengidentifikasi masalah siswa. (2) 
Mencari latar belakang masalah yang dihadapi siswa. (3) Memberikan bantuan 
berupa bimbingan belajar dan sosial. 
Motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta setelah 
mendapatkan bimbingan dan konseling Islami dapat dikatakan sudah ada 
peningkatan dengan ditandai siswa tidak lagi melanggar peraturan sekolah serta 









ِنْسِب للها ِنوْحَرّلا ِنْيِحَرّلا 
للهُدْوَحْلا ِبَّر َنْيِوَلاَعْلا ُةَلاَصّلا ُمَلاّسلاَو ىَلَع ِفَرّْشَأ نْيِلَسْرُّوْلاَوِءاَيِبْنَلأا
 ىَلَعَو ِهِلا ِهِباَحْصَأو َنْيِعَوْجَأ. اَهَأُدْعَب          
 
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT pemilik langit 
dan bumi beserta isinya yang telah memberikan kasih sayang, kemudahan dan 
kesehatan yang tiada terkira kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini.  
Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan Rasulullah Muhammad 
SAW, yang kelak kita nantikan syafaatnya. 
Atas ijin-Nya penulisan skripsi dengan judul “ Usaha Bimbingan 
Konseling Islami dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di SMP 
Muhammadiyah 4 Surakarta” ini dapat terselesaikan. 
Dalam lembaga pendidikan keberadaan bimbingan konseling sangat 
membantu dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sebuah sekolah. 
Bagaimanapun juga bimbingan konseling mempunyai andil untuk membantu dan 
mensukseskan kebarhasilan siswa dalam mengenyam pendidikan di sekolah. 
Apalagi tempat bernaungnya bimbingan dan konseling berada di lembaga 
pendidikan yang mengatas namakan islam. Ruang gerak bimbbingan konseling 
berpedoman pada Islam baik dalam fungsi pencegahan maupun fungsi 
pengentasan. Dengan berpedoman Islam diharapkan bimbingan konseling mampu 
berjalan ngan professional dan tercapai tujuannya. 
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Skripsi ini akan melihat gambaran usaha bimbingan konseling Islami 
dalam meningkatkan motivasi belajar pada SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 
Dengan ini diharapkan mampu menjadi sebuah gambaran baru tentang bimbingan 
konseling Islami, sehingga mampu diterapkan di sekolah lain. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak 
mengalami kesulitan, tetapi berkat bantuan semua pihak maka kesulitan tersebut 
mampu teratasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan 
hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. MA. Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Bambang Raharjo, M.Ag, selaku Pembimbing I yang dengan sabar  telah 
meluangkan waktu, tenaga, ilmu, bimbingan, pengarahan, serta petunjuk 
dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah 
membimbing dan memberikan saran-saran hingga skripsi ini selesai. 
4. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) yang selama ini telah 
memberikan ilmu yang luar biasa kepada penulis. Serta seluruh karyawan 
bagian TU FAI terimakasih atas pelayanan terbaiknya dalam hal administrasi.  
5. Segenap staff perpustakaan UMS yang telah menyediakan referensi-referensi 
yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini. 
6. Drs. Mokh Akhsan, selaku kepala sekolah SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 
beserta para guru dan siswa atas kesediaannya memberikan data-data untuk 
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